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1 Ce travail d’édition de sources vient enrichir très utilement les documents à disponibilité
des chercheurs pour l’étude du rôle politique et social des ‘olamā shi‘ites dans l’Iran qajar.
104 décrets (ḥokm), fatvā, télégrammes, traités, pamphlets ou encore poèmes politiques
sont  édités  chronologiquement.  Ceux-ci  s’étendent  de  l’arrivée  au  pouvoir  de  Āqā
Moḥammad Ḫān Qājār en 1200/1785-86 à l’aube du mouvement constitutionnaliste. Un
sujet est largement prédominant : la peur de l’accroissement de la pression occidentale
sur l’Iran et la perte du caractère islamique de la nation. La majorité des documents sont
en langue persane.  Les autres,  originellement rédigés en arabe,  sont tous traduits en
persan. Chacun des 104 documents est accompagné de quatre informations élémentaires :
1) le nom de son auteur ;  2) une indication sur le contenu ;  3) la date à laquelle il  fut
rédigé ; 4) la langue d’origine du document. A la fin de l’ouvrage, le lecteur trouvera une
courte mais très utile bibliographie sur chaque auteur de document ainsi qu’un index des
noms,  des sources et  des lieux.  Nous espérons que le  prochain volume prévu,  et  qui
devrait concerner la période du mouvement constitutionnel, sera rapidement publié.
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